













Systematically Teaching Language Arts for Grade 1 and 2 Elementary School 
Students, Emphasizing Thinking Faculty 
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る事柄が部分的であった。 1 0月 2日には選んだ事柄が
2つになり， 1 0月 10日には，地下鉄博物館までの行
き方を順序立てて話し，「かえりは」という

















































































5 -1 , 1 i  
学 年 I
月 ・ 日 短 い 文 で 話 し 口 頭 作 文 を 作 る
・ ぎ ん さ せ ん に の っ て
4‘
う え の に い っ た 。 パ ン ダ の ホ ー ム ド ア だ っ た も
＊ い ち が や に い っ た
Q
ど う し て い け ぶ く ろ で お り た の か な
C
・ ぎ ん さ せ ん に の り ま し た 。
＊ よ こ す か せ ん で 、 よ こ す か に い き ま し た 、 か い じ が と ま っ て い ま し た む
尋 ぼ く は 、 ど よ う び に パ パ と マ ク ド ナ ル ド に い き ま し た 。 ハ ッ ピ ー セ ッ ト に ポ ケ モ ン
カ ー ド が は い っ て い ま し た 。
＊ ぼ く は 、 に ち ょ う び に カ ラ オ ケ に い き ま し た 。 ポ テ ト を た べ ま し た 。
” ぼ く は 、 や す み じ か ん に あ お や ま せ ん せ い と こ う こ う せ い の ほ う の エ レ ベ ー タ ー た ん
け ん に い き ま し た む エ レ ベ ー タ ー が う ご い て い る か か く に ん し ま し た 。
“ ぼ く は 、 け い お う レ ー ル は く ぶ つ か ん に き き ま し た 。 で ん し ゃ の う ん て ん を し ま し た 。
プ ラ レ ー ル 7 0 0 0 け い を か い ま し た 。
• ぼ く は 礼 パ バ と む さ し う ら わ か ら さ い き ょ う せ ん に の っ て 、 あ か ぱ ね ま で い き ま し た
Q
そ し て 、 う え の と う き ょ う ラ イ ン に の り ま し た 。 う え の か ら ぎ ん さ せ ん に の り ま し た ＂
ち か て つ は く ぶ つ か ん に い き ま し た 。 か え り は 、 と う ざ い せ ん に の っ て た か の ば ば
（ た か だ の ぱ ば ） や ま の て せ ん の え き か ら ち ょ う ど せ い ぶ せ ん が み え ま し た ＂ た か の ぱ
ば か ら お よ そ 1 じ か ん で い け ぶ く ろ に つ き ま し た 。
• ぼ く は 、 に ち ょ う び バ パ が い な く て 、 ゲ ー ム も で き な く て 、 い え で ず ー と だ ら だ ら し て
い ま し た 。
• ぼ く は 、 マ マ と き ら り に い き ま し た 。 た の し か っ た で す 。
• ぼ く は 、 う ら わ で し き し ま を み ま し た 。 し き し ま が つ う か し た 割 ， t i 、 / 、 さ つ が つ う か
い し て 、 封 辺 ァ く さ つ が 三 ぱ ん せ ん に き ま し た 。
• ぼ く は 、 ぱ ぱ と い け ぶ く ろ で ご う り ゅ う し て 、 ス タ ン プ を し ま し た 。 い け ぶ く ろ ま つ
り に い っ て 、 ミ ニ や ま の て せ ん に の っ た 割 叫 r ミ ニ し ん か ん せ ん に の り ま し た 。 判 礼 ゾ
ュ ラ ス コ を た べ ま し た 。
~  
あ と シ
• ぼ く は 、 バ バ と く る ま い す の れ ん し ゅ う に い き ま し た 。 く る ま い す で お で か け し ま し
た 。 べ っ し ょ ぬ ま こ う え ん に い き ま し た 。
ゅ う ご ば ん は ぎ ょ う ざ で し た 。 お い し か っ た で す 。 ね る ま え イ ン フ ル エ ン ザ を し ま し
た 。 三 人 で し ま し た 。
真 恒 く は 、 マ マ と や き に く を た べ に い き ま し た 。 ぎ ゅ う た ん を た べ ま し た 。 こ ど も な の
に ね ぎ を た べ く さ ん た ぺ ま し た む お い し か っ た で す 。
• ぼ く は 、 ア レ ク サ ー で あ そ び ま し た 。 お は よ う も い っ た り 、 天 き も き い た り 、 う た を き
い た り 、 お や す み も い っ た り 中 ． い っ て き ま す も い っ た り 、 た だ い ま も い っ た り 、 グ リ ー
ン を き い た し ま し た も き か い は ま る か っ た で す 。 ま ん 中 に 青 い ラ イ ト が つ き ま し た も
畑 2_1
物
• 最 初 に 話 し た 事 柄 と 別 の 事
柄 を 話 す こ と が 出 て き た
表 現 が 出 て き た 。
• • か え り は 5 し た
あ と 等 ）
・ 話 題 を 選 び 話 題 に 沿 っ た 事
柄 を い く つ か 選 ぺ る
授 業 記 録 よ り
ア 話 題 を 選 び 話 題 に 沿 っ た 事
柄 を 選 べ る
・ 話 題 に 対 す る 事 柄 が 部 分 的
イ 書 き 言 葉 で 、 一 文 を 短 く 話
せ る よ う に な っ た
・ 話 題 に 物 の 紹 介 を 選 ん だ
工 題 名 を つ け ら れ た
オ 事 柄 を 順 香 に 並 べ
カ 旅 行 の 行 程 を 好 き
で 順 序 立 て る
キ 話 題 盆 題 名 ） や 事 柄 を 体 言 止
め で き て い る
ク ケ ① 9 ③ を ま と め て 言 い 換
え ら れ た （ 自 ら 「 ま あ 、 ① 5 R
し う ら わ か ら し ょ う な
ま で の い - ： た っ
ね J と つ や い
を 書 き き れ ず 、
話 す と き に 取
は 直 返
] か っ た
い こ と に な り ど う 話 し
て い い ど う ま と ま り を つ
く れ ば い い か 迷 っ て た ◇
オ タ マ に 舒 っ た こ と 」
っ た こ と
の っ た こ と
ょ う に 行 っ た こ と
ー 2 1
い ち ご を と っ た こ と
て 、 い も ご を お も ち か え り し た こ と
ニ ー リ ゾ ー ト ラ ， 4 ン を つ く つ て あ そ ん だ こ と
、 音 を な ら し て あ そ ‘ ん だ こ と
さ き か ら 辻 堂 に い き ま し た
J し J
た こ と
べ た こ と
た こ と
ツ ア ー に 行 っ た こ と




ク 一 部 だ が 2 つ を ま
と め て 小 見 出 し を つ ら れ た
「 ロ ボ ケ ア セ ン タ ー の か え り に 、
コ 行 っ た
た い こ と に よ っ て
工 夫 し て い る ご ] ギ
こ 子 つ こ こ とf’ し
`~
 
， l ノ ー竺9 .  
セ ン 反 ー の ロ ポ ッ
ロ ボ ト セ ン タ ー
コ 題 名 と 事 柄 と の 間 で 、 伝 え
た い こ と を ど の よ う な 関 係 で
ま と る か 工 夫
ク 事 栢 同 士 の 関 係 に 気 づ き と
う ま と め る か 迷 う ↑ ー ニ つ 目 の
中 に 2 つ の こ と が 入 っ て い
る ）
コ 話 題 は 決 ま っ て い る 様 子 だ
ど ん な 題 名 に す る か を
っ て い た
・ 伝 わ
て 自 ら 祇
う ふ せ
く い 言 葉 を
書 い て 伝 え
両 国 、 う た げ こ う 〉
見 え る い え と で ん 車 の 見 え な い い え を 見 た こ と
n  
憲 選 ん だ 話 題 の
え て 話 題 に 沿 っ
る
を 考 え て か ら 話 す
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